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POSTFACE
Postface
Les partis pris adoptés par les auteurs de cet ouvrage sont origi-
naux à plusieurs titres.
Ceux-ci ont tout d’abord choisi de considérer conjointement
agriculture et pêche maritime. Deux mondes — les Bretons, par
exemple, le savent bien — qui sont en apparence presqu’étrangers
l’un à l’autre : la mer et la terre, la cueillette et la production, l’éloi-
gnement et l’enracinement.
Et pourtant, ces deux activités ont tant en commun.
Toutes les deux sont fortement capitalistiques. Elles ont l’une
et l’autre suscité et mobilisé des progrès technologiques majeurs.
Toutes les deux sont particulièrement soumises au risque, qu’il soit
celui des éléments, du climat, de marchés très fluctuants ou qu’il
soit le risque physique.
Toutes les deux mobilisent des ressources renouvelables et
doivent s’inscrire dans une démarche durable. Les enjeux écono-
miques qu’elles représentent pour l’alimentation de l’homme se
combinent avec des enjeux environnementaux considérables.
Ces deux activités ont aussi en commun d’être fortement régle-
mentées au niveau national, mais surtout au niveau européen voire
au plan international.
Toutes ces raisons exigent des pêcheurs comme des agriculteurs
des compétences et des qualités qui vont bien au-delà de celle du
seul producteur : des compétences de gestionnaire, de manageur, de
commercial, de technicien… voire de juriste confronté à une profu-
sion réglementaire au large spectre.
C’est donc à juste titre que les auteurs ont choisi ce rapproche-
ment, pour autant relativement inédit.
Le deuxième parti pris est celui de la diversité des points de vue,
associant dans leur diversité les regards du monde académique à
ceux des producteurs eux-mêmes : des pêcheurs, des agriculteurs,
des chercheurs porteurs de disciplines différentes allant des
sciences de l’éducation à la sociologie, de l’économie à l’anthro-
pologie ou à la physiologie. Peu de professions exigent à ce point
d’associer ces compétences, de conjuguer capacités conceptuelles et
aptitudes pratiques.
Enfin, troisième parti pris, quitter le seul Hexagone, pour porter
le regard dans un autre environnement de politiques publiques, au
Québec.
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Tout ceci rend la lecture de l’ouvrage riche en enseignements, en
témoignages et en réflexions. Il offre ainsi aux lecteurs, dans leur
diversité, un cadre de référence en même temps qu’il ne l’enferme
pas dans une thèse mais au contraire l’invite à construire lui-même
sa propre réflexion en profitant des jalons qui lui sont offerts.
Rémi Toussain
Inspecteur général des Finances et ancien directeur des
Pêches maritimes au ministère français de l’Agriculture et
de la Pêche
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